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 У зв’язку з розвитком політичної комунікації та закономірностей комунікативної 
діяльності, зараз зростає увага до вивчення політичної лексики. Як відомо, лексичний 
шар мови є найбільш чутливим до змін. При цьому процес трансформації лексичного 
простору майже безперервний, в чому і полягає зв’язок мовної системи з іншими 
сферами суспільного життя (політичною, соціально-економічною, державною). 
Очевидним є той факт, що чим інтенсивніше відбуваються зміни в політиці, тим 
інтенсивніші зміни в лексиці на кожному етапі її розвитку.  
Нові слова і словосполучення постійно з’являються в газетних і журнальних 
матеріалах суспільно-політичного змісту. Це позначення з області міжнародних 
відносин і світової економіки, позначення реалій внутрішньополітичного, економічного 
і культурного життя країни. Вони концентруються навколо найактуальніших проблем 
сучасного міжнародного і внутрішнього політичного життя, доповнюючи стійкі 
системи номінацій, що склалися зі слів, які відображають появу нових фактів і понять в 
цій сфері життя суспільства, або лексикою, яка представляється комунікантам 
придатнішою для позначення відповідних актуальних понять, їх нюансів. Суспільно-
політичні неологізми  є, як правило,  не стільки номінативними, скільки проектними: 
вони не тільки називають певне явище, але і закликають звернути на нього увагу. 
Кількість таких термінів в американському політичному лексиконі вельми значна: крім 
вже давно встановлених слів-понять, наприклад, political hireling – політичний наймит; 
political drudge – роботяга (про працелюбного працівника); stooge – політична 
маріонетка, виникають все нові і нові. Наприклад: wardheeler, wheelhorse, а також 
(party) hack, hanger-on, hangdog politician, hatchetman. Розмовне словотворення виявляє 
меншу залежність від різного роду граматичних і семантичних обмежень. У процесі 
невимушеного спілкування співбесідники нерідко не відтворюють слова, що існують в 
мові, а створюють їх «на випадок», спираючись на продуктивні словотворчі моделі. В 
утворених таким чином словах актуалізується значення, що підказане конкретною 
ситуацією. В політиці використовують ту саму схему словотворення. Наприклад, 
declinism – ‘переконання, що яка-небудь країна або державна або економічна установа 
зазнає істотного і, можливо, незворотнього занепаду’: The declinists, we might say, will 
always be with us. Wherever anyone believes in progress, someone, possibly the same one, 
believes in decline.  
